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ORÍGENS 1TRANSFORMACIONS DE LA SENYORIAA
CATALUNYA(SEGLES IX-XIII)
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(UNIVERSITAT POMPEU 1FABRA)
El propositd'aquestesratUesésrevisarelquecreiemsabersobrela
senyoria CatalunyadurantelsseglesIX-XIll. Perafer-hotreuremprofit
delahistoriacomparadai tindremencomptel'evoluci6dela senyoriaen
elspáisosdel'entorn.Abansdecomen~ar,pero,definiremelsconceptes.
Els conceptes
Per senyoriaenteneml'autoritat,potestato dominiexercitperun
senyorounainstituci6,generalmentungranpropietari,sobreunterritori
unshomes(ditsdepenents,tenents,serfsi avegadesimplementhomes).
De lapotestatsenyorialdepenienunconjuntdepractiquesi institucionsi
unsmitjansdecoercióquegarantienalssenyorsla sostracci6,ésa00, la
percepci6d'unapartdelfruitdeltreballdeisseushomes,elquehabitualment
esdesignambelnomderenda.Perl'origeniexpressiód'aquestapotestat
opoderelshistoriadors,eguintlesveUespractiquesdeIsinstitucionalistes,
classifiquemlessenyoriesenpersonals,territorials(tambéditesdominicals
o alodials)i jurisdiccionals(tambéditesbanals,castralsi judiciariesV
La senyoriapersonalesbasavaenl'encomanaci6dñomeslliures,
generalmentpetitscultivadors,apotentats,elsqualselsoferienprotecci6i
seguretata canvid'un obsequio un censanualdereconeixement,que
I Preneml'essencialdelesdefinicionssobreelscomponentsdelregimsenyorialdeisnostres
articles «Senyo1'»i «Regim senyorial»,a J. Mestre (oo.): Diccionari d'Historia de Catalunya.
Barcelona,Edicions 62,1992,pp.991-994.
Revistad'Historia Medieval8, pp.25-55
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generalmenteraunaquantitatmodicadedinero producte.EIs monarques
carolingisenelspreceptesparticularsperaCatalunyaencoratgenaquesta
formad'encomanacióprivadadevellorigenroma(patrocinium),que,pel
quesembla,no eraincompatibleambelsvinclesdecaracterpúblic.2Es
dónaelcas,finsi tot,d'algunacomunitatruralques'encomanatotasencera
directamentala senyoriapersonaldelcomteenelsegleX.3 I elscartularis
deIsmonestirscatalansdeIsseglesX i XI estanplensdedonacionsamb
reservad'usdefruit que devien ser la forma llavors més habitual
d'encomanació:elshomesquelliuravenelsseusbénsounapartd'ellsamb
lacondicióderetenir-nel'usdefruiti pagaruncensmodicesconvertien,de
fet,endepenentsdelmonestir,entrantenlasenyoriapersonali territorialde
l'abat.4EIsdocumentsdeIsseglesXI i XII elsanomenaranhominesproprii
etsolidU
La senyoriaterritorial,dominicalo alodial era la propiadeIs
propietarisde terres,és a dir, la queelspropietarisexerciensobreels
conreadorsdeIsseus dorninis.En l'estudid'aquestasenyoriainteressen
particularmentlescondicionsdetreball,sovintdesignadesambelnomde
regimdelatinen~a,particularmentlesformesdesostraccióonaturalesade
l'obligació,elnivelld'explotaciói elgraudesubordinació,queincloutotel
temadelesservituds.6Un ricpatrimonidocumental,formatpercontractes
agraris,reconeixementsde dependenciai capbreus,informasobreels
2 En el preceptedel 844per als gotsi hispansde la ciutati corntatdeBarcelona,CarIesel
Calb, seguintels seuspredecesors,Carlernanyi Lluís el Piadós,reconeixals agraciatsel dreta
elegirel senyoratgedecorntes,vescorntes,vicariso qualsevolaltrehorne,i alshispanienparticular
els concedeix!licenciaperencornanar-seal vassallatgedel corntedequi podranrebreun benefici
(R. D' ABADAL:Catalunyacarolíngia.!l.Els diplomescarolingisa Catalunya.Barcelona,Institut
d'EstudisCatalans,1926-1952,p. 424).
3 És la cornunitatdeBaén(pallarsSobira),queel 920donaal cornteRamonla totalitatdeles
sevespropietats,utvossitisbonusnostersenioretdefensorcontratotoshominesdevestrocomitatu
(R. D'ABADAL:Catalunyacarolíngia.!ll.Els comtatsdePallars iRibagon;a.Barcelona,Institut
d'EstudisCatalans,1955,pp. 351-352,doc. 132).
4 Vegi's,perexernple,el nostretreball«Formació,organitzaciói defensadeldornÍnideSant
CugatenelsseglesX- XII», ActaHistorica etArchaeologicaMediaevalia,13(1992),pp. 127-173.
5 P.H. FREEDMAN:Orígensdela servitudpagesaa la Catalunyamedieval.Vic, Eurno, 1993,
pp.91iss.
6La distincióanalíticaentrenaturalesadel'obligació,graudesubordinaciói nivelId'explotació
procedeixde M. DOBB: Estudiossobreel desarrollodel capitalismo.BuenosAires, Siglo XXI,
1971,pp. 87-88.
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aspectesmésqualitatiusd'aquestesrelacions,peroensdeixaenlaignorancia
sobreqüestionsquantitativestanimportantscomelnivelld'explotacióque
patienlesllarspageses.7És clarquenoeraelmateixel dominio autoritat
queexerciaelmitjapropietarisobreelspocspagesosdelessevesterres(si
disposavad'aquestafor~adetreballaliena)i lasenyoriaqueexerciaelgran
propietarisobrelesnombrosesfamtliesdeIsseusdominis.Enelprimercas,
les relacionsentrel'amoi el conreadorés limitavensovintal campde
l'emfiteusi,o el seuequivalentcatala,l'establimento subestabliment,
caracteritzatperlesllibertatsi dretsdelesparts.g Enel segoncas,el amos,
granspropietaris,usavendelasevamajorfor~aperadesbordarelmarcde
l'establimenti imposarservituds,ésadir,formesespecialsdedependencia
i controlals pagesos,de maneraquelimitavenles sevesiniciatives,
especialmentsobreelmatrimoni,laterra,lasuccessiói lamobilitatperso-
nal,9Aixó ésunaimportantnovetatenunmónqueveniadel'antigadivisió
deIshomesenlliuresi esclaus,i enel queelsúnicsimpedimentslegalsa
l'exercicideles llibertatsindividualsdeIslliureserenelsprocedentsde
disposicionspúbliques,estatals,comvanserelsdecretsobrel'adscriptio.
És unaopiniótradicionalmentadmesaquela degradaciódelesantigues
llibertatspagesasi elmilloramentdelavellaesclavitudfinsadesembocar,
ambdósprocessos,enlaservitudmedievalnoméspodiaprocedir,comaixí
fou,d'unatransformaciódelsistema ntic:unretrocésdel'Estat,coma
formapúblicad'autoritat,i unavan~delesformesprivadesdepoder,una
7 SobrecontractesagrarisdeisseglesXI-XIII hi ha unaexcel.lent«maitrise»deR. VIADER:
Les contrats agraires des Archives capitulaires de Barcelone (X/e-X/lIe siecle). Barcelona,
Universitat, 1990.L'autor ha aprofunditen la qüestióen tresarticles:«Autour d'une pratique
juridique: les contrats agraires des archives capitulaires de Barcelone», Acta Historica et
ArchaeologicaMediaevalia, 16-17(1995-1996),pp. 147-165«L'économiedescontratsagraires
dansle comtédeBarcelone(XIe-XIIIe siecle»>(a publicarpelCSIC deBarcelona)i «Remarques
surla tenureetle statutdestenanciersdansla CatalognedesXIe-XIIIe siecles»,AnnalesduMidi,
210(1995),pp. 149-165,i sobrecapbreusde la mateixaepoca,la memoriade llicenciaturadeP.
BENITO: Tinem¡ai rendadela te"a al comtatdeBarcelonasegonselsmésanticscapbreus(segles
X/-Xl//). Toulouse,Université,1991.
8 Sobre la compra-vendai establimentde terresentrepagesosvegi's Merce AVENTíN:La
societatrural a Catalunyaentempsfeudals.Barcelona,Columna,1996,passim.
9 Sobre les servitudsde la pagesiacatalana,ultrael treballde Freedmancitat a la nota5,
vegi'sdelmateixautorAssaigd'historiadelapagesiacatalana(seglesXl-XV). Barcelona,Edicions
62,1988.
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perduadelanociódedretsi deurescol.lectiusi unaafmnaciódeIsdretso
privilegisindividualso estamentalsd'unspocs.lO
El quemillorcaracteritzal'epocamedieval,almenysenla primera
fasedelfeudalisme,és,dones,ladisseminaciódeIspodersdemanar,casti-
gari cobrarimpostos,ésa dir,unadislocaciódel'autoritat.l1L'estudide
l'economia,atravésdelasocietatremet,pertant,alapolítica,concretament
ala senyoriajurisdiccionalobanal,tambéditacastral,quanelpoderjuris-
diccionalsecentravaenun castell,ditabaronial,quanla jurisdiccióera
exercidaperunimportantmagnatambgransatribucions,obretotjudicials,
i dita arbitraria,quanaquestesatribucionsprocediend'una situació
convulsiva,derevoltai usurpaciÓ.12Unhistoriadordeldret,comJosepMaria
FontRius,entenpersenyoriajurisdiccionallasituaciódedominid'unsenyor
queexercia,enmajorgrauo menor,certesfuncionspúbliques obreels
habitantsdenUllbit de la senyoria,fossinconreadorso no deles seves
terres.13La senyoriajurisdiccionalequivalia,dones,aunpetitEstatdinsde
1tstat oaunamenadedistricteautonomdinselsquadresdel'administració.
Ladefiniciópotserconsideradaexcessivamenti stitucionalista,enelsentit
delainstituciócomunaeinadepoderalmargedeltemps,sobretotperalIó
delcaracterpúblicqueFontRiusatribueixalasenyoriajurisdiccional,pero,
si ens hi fixem, les funcionsque el senyorjurisdiccional exerceix
privadament,sobretotl'administraciódejusticia,tenend'algunamanera
connotacionspúbliques:o bé perqueen el seuorigenhavienestat
prerrogativesde l'Estat i els seus agents,queforenprivatitzadesper
usurpació,obéperque lspropisrepresentantsde1tstat prefeudalofeudal
enferencessióasenyorsparticulars.14
10Sobreaquestatransicióvegi'sel nostretreballLaformación del campesinadoenel Occi-
denteantiguoy medieval.Análisis de los cambiosen las condicionesde trabajodesdela Roma
clásicaalfeudalismo.Madrid, Síntesis,1997.
II És unaideasobrela quehanfetmoltainsistenciaJ.-P. POLY•E. BoURNAZEL:a mutation
féadale,Xe-XIle siecle.París,PUF, 1991(segonaediciórevisadai ampliada).
12En l'anaJisi de la senyoriabanalo jurisdiccional fa particularinsistenciaP. BONNASSIE:
Catalunyamil anysenrera.Barcelona,Edicions62, 1981,11,pp.41-72
13J. M. FONTRIus: «Senyoria»,Gran EnciclopediaCatalana.Barcelona,EnciclopediaCata-
lana,1994,vol. 21,pp. 72·73.
14L'ús deIsconceptesde«privat»i «públic»estaenel centredel'anaJisi sobrela transicióal
feudalismefetperC. WICKHAM:«Theothertransition»,Past andPresent,103(1984).Caminantde
la ma deIs adeptesde I'antropologiajurídica, D. BARfHÉLEMY:«La mutationféodalea-t-elleeu
lieu?»,AnnalesESC, 47 (1992),haargumentatqueestractadeconceptesinadequatsempratsper
historiadorspositivistesdel dreti de les institucionsdel segleXIX, peroqualsevolquehagillegit
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En qualsevolcas,lesdefinicionsi classificacionsapuntadeshohan
estatsimplementambla pretensiódeprecisarel terrenyquetrepitgemi
evitarelsmalentesos.No caldir,pero,quela realitateramésricaquela
teoria:pagesosotemesosadiferentessenyoriesdediferentsenyors,pagesos
desenyorqueerensenyorsd'altrespagesosi senyorsqueconcentravena
les sevesmanssenyoriespersonals,territorialsi jurisdiccionals.Res
d'estrany,perque,amesuraqueesfondravenl'Estatprefeudal,elspotents,
queelservieni se'nservien,se'nrepartienlesdespullesagafantcadascúel
quepodia.EsunprocésqueChrisWickhami PierreBonnassiehanexplicat
béencaraqueambpuntsdevistadiferentsobreelritmei lacronologia.15
Resumint:la senyoriaeraunasituaciódepodersobreunesterresi
unshomes,quepermetia ungrupdeprivilegiatsviuredeltreballdela
principalclassetreballadorade1'epocafeudal,lapagesia.Perfer-ho,aquests
privilegiats,generalmentanomenatsfeudals,vancrearo esvanservirdel
quese'ndiuelregimsenyorial,ésadir,unsistemaparticulardevinclesde
dependenciapersonali10territoriali demodalitatsd'explotaciódeltreball,
queeral'essencialdelesrelacionsdeproducciópropiesdelfeudalisme.16
Així, peracabaramblesqüestionsprevies,conceptualsi devocabulari,
podriem,seguintHindessi Hirst,simplificari definirelfeudalismecomun
sistemasocialbasatenl'existenciad'unaclassedepagesostenentsque
pagavenrenda unaclassedeterratinentsmonopolistes.17Esclar,terratinents
monopolistesnoenel sentitcapitalistadepropietatabsolutasinófeudal:
unaclasseque,percaminsdiferents(polítics,economics,ideologics)tenia
os'atribuiaunsdretseminentsobrelesterresi elsseuscultivadorsdelque
enproveniala sostraccióorendafeudal.
els documentsdeIsseglesIX i X, enparticularels preceptescarolingis,sabraqueel conceptede
«públic»,peroposicióa «privab>,formapartdelllenguatgei la mentalitatd'aquellaepoca.Una
a1traqüestióéssaberperquinamenademiracleunaconstrucciódel'esperitcomaquestavapoder
sobreviuredesdeI'epocaromanafins capa I'any mil.
15Vegi's els treballscitatsa lesn. 12i 14,alsquecal afegirP.BONNAsSlE:Del esclavismoal
feudalismoenEuropa occidental.Barcelona,Crítica, 1993.
16 Per a toteslesqüestionsdevocabularirelativesal mónfeudal,ultraconsultarels articles
d'autorpublicatsal Diccionari d'Historia de Catalunya,d"Edicions62, i la Gran Enciclopedia
Catalana,ésmoltútilllegir aP.BONAsslE:Vocabulariobásicode la historiamedieval.Barcelona,
Crític~, 1983(traducciói notesdeManuel SánchezMartínez).
1 B. HINDESS-P.HIRST:Pre-capitalistmodesofproduction.Londres-Boston,Routledgeand
K. Paul, 1975.
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La qüestiódelapropietat
Com esvaposarenmana aquestsistema? Quins primerscanvisva
experimentar?Comenerarempels seglesIX i X. Com eral'estructurade la
propietat? Privada o pública, petitao gran; individual o col.lectiva ? Hi
havia de tot. La qüestióa debatés on posar l'accent.Tradicionalmentla
historiografiacastellana(Barberoi Vigil, ReynaPastor,JoséMaría Mínguez,
José Ángel García de Cortázar,etc.)haninsistiten l'existenciaal nordpe-
ninsularde comunitatsd'aldeaquehaurienmantingutformesdepropietat
col.lectiva de la terrafins epocamolt tardana.18El mateixcreu observar
Chris Wickham en zonesmuntanyenquesd'ItaIia.19I és obvi queallí on la
ramaderiava ser importantaquestaobservacióestajustificada:noméscal
tenir presentla recenttesi de Josep María Bringué que demostraque al
Pallars les muntanyesi els boscos, i tota la zona de pastura,van ser de
propietatcomunal,aloude la pagesia,fins al segleXIX.
Totamanera,a Catalunya,i seguramentabona partdel nordpenin-
sularla qüestióessencialpotsernoerala relaciópropietatcomunal/propietat
individual sinó la relació entre terrapública i terraprivada.De l'estudi
recentd'ErnestoPastorsobrela Castelladel'Arlanza i l'Arlanzónelssegles
VIII-X i de Juan José LarreasobreNavarradelBaix Imperi al segleXII es
dedueixqueaquí,coma la Catalunyacarolíngia,estudiadaenaquestsentit
perPierreBonnassiei permi mateix,elsfisci erenenormementimportants.20
Constituienunabasemolt salidaperal mantenimentde l'aparell depoder:
dela sevaexplotacióprocedia,bensegur,unapartmoltnotabledelsingressos
delsgovernants.És clar,aCastella,Navarrai Catalunya,comala Provenera
18A. BARBERO- M. VIGIL:Laformación delfeudalismoen la PenínsulaIbérica. Barcelona,
Crítica, 1978;R. PASTOR:Resistenciasy luchascampesinasenla épocadel crecimientoy consoli-
dación de la formaciónfeudal. Castilla y León, siglos X-XIII. Madrid, Siglo XXI, 1980;J. M.
MÍNGUEZ:«Rupturasocial e implantacióndel feudalismoen el noroestepeninsular(siglosV111-
X)>>,StudiaHistorica.Historia Medieval,2 (1985),i J. A. GARCÍADECORTÁZAR:La sociedadrural
enla Españamedieval.Madrid, Siglo XXI, 1988.
19Vegi's el treballcitata la nota14.
20 J. J. LARREA:PeuplementetsociétéenNavarrede lafin du monderomaina rlige féodal
(Ne-XlIe siecles).Toulouse,Université, 1994(tesi en curs de publicació); E. PASTORDíAz DE
GARAYO:Castilla enel tránsitodela Antigüedadal Feudalismo(siglos VIII-Xl). Valladolid,Junta
de Castilla y León, 1996;P. BONNASSIE:Catalunya,cit., i J. M. SALRACH:«Basesmaterialsde
l'Estat a n~pocacarolíngia.L'exemple deis comtatscatalans»,a El poder de rEstat: evolució,
forr;a o raó. II Jomades deDebat.Reus,CentredeLectura,1993.
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i l' Auvernia,estudiadesper Jean PierrePoly i ChristianLauranson-Rosaz,
lahistoriadelprocésdefeudalitzacióvaserenpartlahistoriadelaconversió
d'aquestsdominis públics en dominis privatsde 1'aristocracia,durantels
seglesX i XIY És clarqueno totselsdominisprocediendel'apropiacióde
les terresdel fisc, perbé que l' exercicide carrecspúblics ho comportava:
elsreiscarolingis,comels asturlleonesosi navarresosi elscomtescastellans
del segleX, remuneravenels serveisdeIs seus col.laboradors,Església
inclosa,ambl' assignaciódeterresentrealtresrecursos.
Peraquestsi altrescarninsesvancrear,doncs,granspropietats,pero,
pera1'epocaanterioral'any mil, endesconeixemla formad'explotació.El
.nombrerelativamentabundantdecasatosendocumentscastellansdelssegles
IX-Xl i laprogressivadesapariciódeIsservii elsmancipiaenlesescriptures
catalanes(comenlesproven~alsi auverneses)d'abansdel'any mil sembla
quesna d'interpretarenel sentitde queaquíhi deviahaverpoc servitium
servile,ésa dir,poc treballfor~ato explotaciódirecta,herenciade1'antiga
esclavitud,i que els descendentsdels vells esclaushavienestato anaven
essent«casats»,i, per tant,convertitsen tenentssotmesosbasicamenta
explotació rendal.22 Al nord peninsular probablementno hi va haver
estructuressemblantsal domini bipartit estudiatper Adrian Verhulst a
ambduesbandesdelRin, queescaracteritzavapergransreservesexplotades
pelsserveisentreballdepagesosdelestinences,moltsd'ellsesclaus«casats»
o descendentseus.En els orígensd'aquestgrandomini classico bipartit,
comindicavaVerhulstel 1966,hi haviaelsfiscidelamonarquíacarolíngia.23
És possiblequela situaciódel grandomini al nord d'Hispania s'assembli,
encanvi,alasituaciódela ItaliaestudiadaperToubertenlaqueescombinava
unamica d'explotaciódirectaesclavista(elsservi,mancipiai prebendarii
directamentlligatsa la curtis),unamicade serveisentreballdelstenentsi
21J.-P. POLY:La Provenceet la Sociétéféodale. Contributiona l'étudedesstructuresdites
féodalesdans le Midi. París, Bordas, 1975,i C. LAURANSON-RosAZ:L f\uver.gneet sesmarges-
Velay,Gévaudan-du VIl/e auXIe siecle.Le Puy-en-Velay,Les Cahiersdela Haute-Loire,1987.
22A. VERHULST(coord.):Le granddamaineauxépoquesmérovingiennetcarolingienne.Gant,
PublicationsduCentrebeigedmstoirerurale,1985,i ldem:«Étudecomparativedurégimedomanial
classiquea I'esteta I'ouestduRhin ¡¡I'époquecarolingienne»,Fiaran, 10(1990),pp. 87-101.
23A. VERHULST:«La genesedu régimedomanialclassiqueenFranceauHautMoyen Áge»,
Settimanedi studiodel CentroItaliano di Studisullf\lto Medioevo,13(1966),pp.135-160.
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bastantd'explotaciórendal.24
L'altra qüestió,mésdebatudaahir queavui, és l'existenciao
importanciadela petitapropietatpagesa.Hi vahaverunaepocaenque,
reaccionantcontralestesisdeClaudioSánchezAlbomoz,25quasitotsels
medievalistescastellansnegaveno dubtavende l'existenciadela petita
propietatpagesa1'AltaEdatMitjana.26Enssemblaqueenaixóhihaviaun
certapriorismequeelsportava negarevidenciesdocumentals.D'unaban-
da,esressaltavenelsdretscol.lectiusdelescomunitatsd'aldeaquelimitaven,
esdeia,l'exercicidelssuposatsdretsindividualssobrela terra(objecció
que,si bé esmira,no invalidala tesiprincipal,l'existenciadela petita
propietat);d'unaaltra,esremarcaval precarietatdeIsdretspagesosdavant
deIssenyors(elspagesospodienserpropietarisnomésmentre lssenyors
hoconsentissin,esdeia,objeccióquetampocinvalida,alnostreentendre,
latesiprincipal),i d'unaaltra,s'argumentavaqueelconceptedepropietat,
talcommoltshistoriadorsl'empravem,enelsentitdecapacitatdedecissió
plenasobreel béposseH,eraunconceptedel sistemaliberalcapitalista,
inaplicableal'analisidelmónmedievalsinoesvoliacometreanacronisme.
1aquestasíqueeraunaobjeccióimportant.El mateixtipusd'objeccióque
DominiqueBarthélemy,prenentmanlleusdel'antropologianglosaxona,
formulaaPoly i Boumazelquanoperenambelsconceptesde«públic»i
«privat»peranalitzarlatransició,objeccióquetambéespodríaformulara
ChrisWickham,quanparladefusiódel«públic»dintredel«privat».27Doncs
bé,desdelnostrepuntdevista,l'anacronismeveritableéselquecometen
elsdetractorsdel'úsdeIsconceptesde«propietat»i de«públic»i «privat»
enl'analisidelessocietatsd'abansdel'anymil, perqueells,encriticar
aquestaterminologia,síquemirenelpassatdesdelpresentoPercontra,els
24 P.TOUBERT:«L'Italie ruraleauxVIIIe-IXe siecles.Essaidetypologiedomaniale»,Settimane
di studiodel CentroItaliano di studiosull 'AltoMedioevo,20(1973),pp.95-132,i Idem:Castillos,
señoresy campesinosenla Italia meridional.Barcelona,Crítica, 1990.
25 TesisexposadesobretotaDespoblacióny RepoblacióndelvalledelDuero.BuenosAires,
Institutode HistoriadeEspaña,1%6, i «Pequeñospropietarioslibresenel reinoasturleonés.Su
realidadhistórica»,Settimanedi StudiodelCentroItalianodi Studisull'altoMedioevo,XIII (1966),
pp. 183-222.
26Sobrel'obradeClaudio SánchezAlbornoz i els debatsqueles sevestesishansuscitatés
divertiti instructiudeIlegir elllibre deJ. L. MA1mN: Claudio SánchezAlbornoz.Valladolid,Junta
deCastillay León, 1986.
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quel' emprem,intentemviatjara1'inrevés,ésadir,delpassatcapalpresent,
enel sentitdelpassatroma,on aquestsconcepteserenvius i benoperatius,
capal presentdeIs seglesX-XI, quanesrovelleni les transformacionsels
depassen.I no oblidem que estemparlantde paIsosromanitzats,és a dir,
paIsostardo dnora llatinitzatsi cristianitzats.Perquela veritableqüestióés
si hi vahavero no paIsos,com semblaquea vegadesesdiu delPaís Basei
d'Astúries i Cantabria,quesnaurien adormiten el Neolític per despertar-
seenel Feudalisme.Simplementcreiemqueaixó no éspensable.
Admetem,dones,l' existenciadela grani la petitapropietatabansde
l' anymil, perodiemdesseguitqueno tenimmaneradefer-neel balan~.La
petitapropietatvenia de molt antic.De fet, tots els granshistoriadorsde
rAntiguetat,com,perexemple,MosesFinley,enparlen,ressaltantalmateix
tempsla impossibilitatdemesurar-nela importanciaacausadela mancade
fontsadequades.28Sembla,dones,difícilmentadmisiblela lecturaqueavui
fanhistoriadorsfiscalistescomJeanDurliatenel sentitdequeelmotcolonus
delesfontsdelBaix Imperii del'AntiguetatTardanaseriasinonimdepages,
generalmentpagespropietari: en resultariaque la petita propietatseria
predominanta finals de 1'Imperi roma.29Semblamés raonableimaginar
l'existenciad'unaclassedepetitsi mitjanspropietarisqueesdeviaampliar
i aprimarsegonsl'evolució de les conjuntureseconomiquesi polítiques.
És possible,per exemple,queels seglesVllI-X, coincidentambla
primerafasedelcreixementmedieval,aquestgruphumas'ampliés,sobretot
allí on la naturalesa,els ermsi la fronterapermetessinla colonització.Hi
ha,dones,petitspropietaris,peronoensenganyem:elspoderososaccedeixen
mésal' escriti, pertant,moltesdelespetitespropietatsquecirculenperles
ratllesdel pergaminsd'aquestaepocadeuencircular,de fet, per mansde
grans propietaris o van, si més no, de mans de petits a mans de grans
propietaris.Totamanera,a Catalunya,i encaramésa la Italia, recentment
estudiadaper LaurentFeller, hi ha provesmolt concretesi irrefutablesde
l'existenciade la petitapropietat.30Agafem,perexemple,el petitpoblede
27 Vegi's supran. 14.
28 M. FINLEY: L'économieantique.París,Les ÉditionsdeMinuit, 1975,pp. 138-142.
29 J. DURUAT: LesjinancespubliquesdeDiocletienauxCarolingiens(284-889).Sigmaringen,
Jan Thorbecke,1990,pp. 85-93i 175-184.
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SantFruitósdeBages:aquídurantlasegonameitatdelsegleX i primerade
I'Xl esvanvendrei comprarcentenarsdepecesdeterra.En tenimles
escriptures,i no espotpaspensarquetotso la majorpartdevenedorsi
compradorsfossinpotentatsquevenienpetitespartsde les sevesgrans
propietats,ni tampocsón pensablesgranspropietatscompletament
esmicoladesi dispersesenparcel.lestanpetitesi minúscules.La superfície
deterradelpobleno donariani pertantesgranspropietats(disperseso
concentrades)ni per tantsgranspropietaris.Com quela capacitatde
sostenimentpoblacionaldeSantFruitóseralimitada,tampocespotpensar
enunpobleontotso la majorpartdeIsvenedorsi compradorsdeterres
fossinsenyors.Perfortunaperanosaltres,historiadors,elmonestirdeSant
BenetdeBagesesvaanarapropiantdelesterresdeIshabitantsdellloc i
deIsseusdocuments,quevaconservaral seuarxiu.J1Peraixói permolts
altresmotius,queno vanescapara Abadal,32avuipodemdir quea la
Catalunyaprefeudalhi haviapetitapropietat,comtambéhopotdirFeller
perItalia.
Altresregionso paIsosnovantenirtantasoft,i potserperaixósón
aVUÍlabaseperaunanovapolemicasobrelapetitapropietat,queBarthélemy
nohadeixatd'aprofitar.AmbreferixoalBiterrois(lazonadeBéziers)estu-
diadaenlamonumentaltesideClaudeDuhamel-Amado.33Aquestainvesti-
gadorahaestudiattotaladocumentaciódelBiterroisdeIsseglesIX-Xll i ha
reconstrultpacientmentla genealogiadeIsaloersdela zona.La conclusi6
ésquenoerenpagesosinópotentats,membresdel'aristocracia,unsd'origen
franc,vinculatsalllinatgedelcomteGuillemdeTolosa,i altresdescendents
dela noblesagodaméso mensbarrejatsambhispaniimmigrats,totsells
30 L. FELLER:LesAbruzzesmedievales.Territoire,économieetsociétéen[talíe centraledu
IXe auXIle siecle.París,UniversitédeParís 1,1995,pp. 192-200(memoriadllabilitació dirigida
perPierreToubert).
31 EIs pergaminsoriginalsdeSantBenetdeBagessllan conservata l'Arxiu delMonestirde
Montserrati a la secciódemonacalsdel'Arxiu delaCoronad'Aragó.D'algunspergaminsperduts
durantlaguerrade 1936-39esconservenfitxes-resumrealitzadesper11nstitutd'EstudisCatalans.
La memoriade llicenciaturade J. SALVADOR1MONTORIOL(Montpeitii:estudid'un territori de la
Catalunyacentralals seglesX-XI. Toulouse,Université,1993)ésunaanilisi descriptivad'aquesta
documentació.
32 ABADAL:Pallars iRibagon;a,cit.,pp. 63* i ss.
33 C. DUHAMEL-AMAD0:Lafamille aristocratiquelanguedocienne:parentéetpatrimoinedans
les vicomtésdeBéziersetd'Agde(900-[[70). París,UniversitédePaís IV, 1994(tesidirigidaper
G. Duby).
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fidelspersonalsdeIsreiscarolingis.Peralgunsaquestaéslaprovadeque
nohihaviapetitai mitjanapropietatpagesa.Peroelsqueaixípensenobliden
quealBiterroispacticamentohihaescripturesoriginalsd'abansdel'any
mil i que,pertant,ClaudeDuhamel-Amadoha hagutdetreballariunb
cartularis,i ésuniversa1mentconegutqueenelscartularisnoescopiatot
sinónomésl'important:lesescripturesd'afersimportantsqueacostumena
serlesrelativesalagentimportant.
Ladiscussióaixíplantejadaamaga,pero,laraódefonsdelapolemica,
queéslaimpossibilitatpermoltsdeconsiderarl'existenciadegrupshumans
importantsno sotmesosa explotació.Comqueesparteixdelprincipide
quela fiscalitatantiga,basicamentel carregósimpostdirectedelromans,
elsseglesIX i X ja haviadesaparegut,esconsideraquel'explotaciódel
treballnoméspodiapassarperlaterra,ésadir,perlapropietatdelaterrao
propietatdominical,quediuCarlosEstepa.34Pertant,segonsaquestpunt
devista,ésteoricamento ideologicamentimpossibled'acceptarqueen
l'etapaprefeudalhihaguéshagutunamassaconsiderabledepetitspagesos
propietaris,perqueaixóseriatantcomacceptarqueunagranpartdela
societathaguésviscutfeliy, lliuredetotaexplotació.L'objeccióéssolida
perque,certament,nosemblalogicqueenunasocietatantdesigualcom
aquellae1sfortsno puncionessinels febles,fossinquinsfossinelsdrets
d'aquests obreles sevespersonesi els seusbéns.Demostrada,pero,
l'existenciadela petitapropietati intuIdala sevaimportancia,la sortida
d'aquestentrebancsemblaquepassaavuiperconsiderarquela formade
drenatgederecursosmésgranpodiahaverestatencara bansdel'anymil
lafiscalitat.35
34 C. EsTEPA«<Formacióny consolidacióndel feudalismoen Castilla y León», En tomo al
feudalismohispánico.1 Congresode EstudiosMedievales.FundaciónSánchezAlbornoz, 1989,
pp. 161-163)consideraqueel procésdeformaciói consolidaciódel (eudalismecastellano-lleones
ve definitper tresfasesdedornini sobrela terrai els homesque defineixambels conceptesde
«propietatdominical»,«dorninisenyorial»i «senyoriajurisdiccional».
35Aixó no implica,ésciar,pensarquedesprésdela caigudadeRoma,l'aparell adrninistratiu
i fiscal romava restarincolume,ambla mateixacapacitatexactora,comdefensa,defetoDURUAT:
Lesjinancespubliques,cit.,passim.
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La qüestióde l 'Estat
Certament,la crisi i parcialrestauracióde1'Estatdurantl'Alta Edat
Mitjana deu ser sobretot la crisi del seu sistemafiscal, i, per tant, la
progressivaincapacitatdeIs potentsque el manegavenper a mantenirels
vells nivells de tributació.Pero aixó no vol dir desapariciódel fisc, sinó
adaptació,en les formes i el graud'explotaciófiscal, als canvis,entreels
qualsla for~adaacceptaciódequeno erapossiblemantenirun altnivell de
tributació sobre unes poblacions que les fams i epidemiesaltmedievals
delmavendramaticament,commostralarecopilaciódefamsdeCurshmann,
quematisala visió fins a certpuntoptimistadeMassimo Montanari sobre
lespossibilitatsdelregimalimentariagro-silvo-pastoriJ.36Precisamentaquí,
en el binomi formatpels recursosi la tributació,hi pot haver,diu Bois, la
clau explicativadel canvi de conjuntura:ensreferimals tímidsi dificulto-
sosinicis del creixementagrarimedieval,capal segleVIII o IX, explicables
potserpelprocésacumulatiudela progressivaminvadela sostracciófiscal,
quepermetiamenjari sembrarquanabansno espodia fer o, simplement,
fent-hounamica mésqueabans.37
Pero, de quin sistemafiscal parlem? Parlem del conjuntde bénsi
dretspúblicsquel'autoritatdetentava,i queprocediendeIspodersde1'Estat,
generalmentdenominatsjurisdicció pública. La recercamostraavui més
que ahir que en aixó la Catalunyacarolíngiano eraexcepció,sinó quehi
haviasemblancesa totel nord peninsular,potserperquela invasiómusul-
manaes va fer sobretotper capitulacionsi no va ser tan destructivacom
sbavia cregut.38 Fins i tot,el Llenguadoc,l' Auvemia i la Proven~apresen-
ten afinitatsamb el nord peninsularen materiade jurisdicció pública, la
qualcosasemblaportara unaherenciabaixromanaméso menyspreserva-
dapergotsi francsenterresmediterrames.
En lesterrescompresesentreel Roina i Galícia abansdel' anymil es
mantél'antiga noció de la potestaspública, encarnadaper reis i comtesi
exercidapels seusdelegats:lespersonaepublicae delsdocumentscatalans
i elsreipublicaepraefectidelesescripturesproven~als.Sobreaquestacreació
del' esperit,queerala ideade la respublica, Poly espregunta,sorpres,per
36F. CURSHMANN:HungersnoteimMittelalter.Leipzig, 1900,i M. MONTANARI:El hambrey la
abundancia.Historia y culturade la alimentaciónenEuropa.Barcelona, Crítica, 1993.
37G. BOIs: La revoucióndel añomil. Barcelona, Crítica, 1991,pp. 140-157.
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quehasobreviscut?I ChristianLauranson-Rosazdedicaampliespaginesa
explicarcomesvaoperaral'AuverniaelpasdelqueelsseglesVIII i IX era
encaraunarespublicaa unanovasocietatqualificadadefeudalel segle
XI.39I tambéJoséMaríaMínguez,aLessociedadesfeudales,seserveixdel
retrocésdelconceptedepotestaspúblicadurantels seglesIX i X pera
explicarelprocésdefeudalitzacióalregneasturlleones.4O
Encarnaciód'aquestapotestas,deiem,reisi comtesdictavenlallei,
imposavenel respectea l'ordrepúblici defensavenel territori;erenels
maximsresponsablesdela política,l'administració,el fisc, la justiciai
l'exercit;exercienautoritatsobre1'Església,i nomenavenalsseusdelegats
o col.laboradors.41L'exercicid'aquestautoritatreposavatotselsnivells
enlesterresfiscalsi elsdretspúblics,basesmaterialsdelpoderheretades
delesmonarquiesgermaniquesaHispania(atravésdela invasiómusul-
manai la reconquestacristiana)i el suddela Gal.lia.Dispersosperles
demarcacionsadministratives,elsfisci o bénsdel fisc figuravenmolt
probablementenbrevia,cartoiroso libri descriptionum,ésa00,cadastres
o inventarisqueseguramentestrobavenenelspalatii,palatiifisci i sedes
regalesdelsdistrictes,adisposiciódelsiudices,sagiones,maiorinos,villicos
i mandatarios,ésadir,delpersonaldel'administracióencarregatdegestio-
narelsbénsi dretspúblicsdelademarcació.ComhaexplicatErnestoPas-
tor,aquestspalatiierenmoltnombrososa 1'areacastellanolleonesa.Des
d'ellss'organitzaval'explotaciódeIsfisci,reservesi tinences:eltreballdeIs
servifiscales,si n'hi havia,els serveisdeIstenentsen les reserves,el
cobramentde les rendesdel tenents,el magatzematgede la producció
obtinguda,etc.42
38Sobre les capitulacions i el repartiment de terres en el curs de la invasió musulmana Pedro
Chalmeta ha fet estudis remarcables que ell mateix ha sintetizat a Invasión e islamización.La
sumisióndeHispaniay laformacióndeal- Andalus.Madrid, 1994.
39POLY: La Provence,cit.,pp. 30 i ss., i LAURANSON-RoSAZ:L íiuvergne,pp. 309i ss.
40J. M. MÍNGUEZ: Las sociedadesfeudales.!' Antecedentes,formacióny expansión.Madrid,
Nerea, 1994,pp. 166-170.
41BONNASSIE:Catalunya,cit.,pp. 140-144.La mateixa visió per a I"area castellana i navarresa
ha estatexpressadaperPAsTOR DfAZ DEGARAYO: Castilla,cit.,pp. 121,141-145i 195-200,iLARREA:
PeuplementetsociétéenNavarre.cit.,pp. 334-346.
42POLY: La Provence,cit.,pp. 79-80,87i 97-98;LAURANSON-RoSAZ:L íiuvergne,cit.,pp. 313-
329;PASTORDfAZ DEGARAYO: Castilla,cit.•pp. 145-163;LARREA: PeuplementetsociétéenNavarre,
cit.,pp. 369-371;BONNASIE:Catalunya,cit.,1,pp. 126-134,i SALRACH:«Bases materials de rEstat»,
cit.,pp.65-70.
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ÉS clar,alsingressosderivatsdel'explotaciódelesterresdelfisc,
s1riafegienelsprocedentsdel'exercicidelajurisdicciópúblicasobreels
homeslliures,elsanomenatsdretspúblics,queespodenagruparentres
categories:elsdretsper1'úsdeIsbénsdenaturalesapública(muntanyes,
boscos,erms,mines,salines,aigüesi carnins),els serveisi prestacions
públiquesi lafiscalitatdirecta.43
DeIs dretssobrel'ús deIsbénsde naturalesapública,els més
importantserenel pasquarium,semblantal castella«montazgo»i
«herbazgo»,quegravava1'activitatramadera,i els impostosindirectes
(telonis,peatges,pontatges,portatges,lleudes)quefrapavenlacirculaciói
vendademercaderiespercarnins,ponts,portes,placesi mercats.
EIs serveisi prestacionspúbliquesa que ens referiemeren
essencialmentelsrelacionatsambelserveimilitari amblesprestacionsen
treball.EncaraqueDionisioPérezSánchez,seguintelsensenyamentsde
Barberoi Vigil, hagidedicatun bonllibrea mostrarla feudalitzacióde
l'exercitvisigotic,SánchezAlbornozjahaviaexplicatdemaneraconvincent
que,seguintla tradiciódel regnegot,totsels homeslliuresdel regne
asturlleoneshaviendeserviral'exercitsotala direcciódelrei.1elmateix
sña dedirdelcomtatdeCastella,elregnedePamplonai elscomtatscatalans.
Voldiraixóquelescomitivesarmadesdelspoderosos,detradiciógermanica,
querecullenelspropispreceptescarolingisperalshispani,s'integravenen
unaestructuramilitarmésamplia,encaradecaracterpúblicabansde1'any
mil.Aquests erveismilitarsaqueestavenobligatselshomeslliureserenla
participacióen l' exercitpúblic (hoste,fonsado,arcato),les tasques
d'exploraciói vigilancia(explorationes,excubias,guaites,anubda),els
treballsde construcciói reparacióde fortaleses(laboresde castiello,
castellaria)i elstransportsperalprovelmentde1'exercit(asinosinhoste).44
43 PASTOR DIAz DE GARAYO: Castilla, cit., pp. 163-182;LARREA: Peuplementet sociétéen
Navarre,cit.,pp. 366-369i 372-395;BONNASSIE:Catalunya.,cit.,pp. 1,134-139;L. TO: Famz1iai
hereu a la Catalunya nord- oriental (seglesX-XII). Barcelona, Publicacions de I'Abadia de
Montserrat, 1997,pp. 38-41,i SALRACH: «Bases materials de l'Estat», cit., passim.
44D. I'ÉREZ SÁNCHEZ:El ejércitoenla sociedadvisigoda.Salamanca, Universidad, 1989;M.
E. GONZÁLEZFAUVE: «La anubda y la arrobda en Castilla», CuadernosdeHistoria deEspaña,39-
40(1964),pp. 5-42;SÁNCHEZALBORNOZ:«El ejército y la guerra en el reino asturleonés», Settimane
di Studiodel CentroItaliano di Studisull'alto Medioevo.Spoleto, 1968;PASTORDIAz DE GARAYO:
Castilla,cit.,pp. 163-167;LARREA: PeuplementetsociétéenNavarre,cit.,pp. 372-375,i BONNASSIE:
Catalunya,cit., 1,p. 138.
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A totel nordd'Hispamai suddela GaI.liahi hatambénombrosos
testimonisdelapervivenciadeformesdiversesdefiscalitatdirecta:enmolts
casosestracta,ambtotaevidencia,depagamentsefectuatsdirectamentpels
contribuentsalsrecaptadors(elsexactoresdela documentacióauvernesa
delsegleIXV5 Peroaltressónformesalternativeso complementariesde
l'impost,comla desubvenira lesnecessitatsalimentanesdeIsagentsde
l'autoritati delessevescavalleriesenelsdespla~aments.1tambéespot
considerarcomaformaalternativao complentanadel'impostdirecteles
prestacionsentreball(semas,facenderas,lavoresdepalatio,servitium,
operas,jomals)queelshomesdedeterminadesvileshaviendeferenreser-
vesdedominisfiscals.Ambduesformesdeferfrontalesobligacionsfiscals
tenenprecedentsromans.Laprovisiód'alimentperalsagentsdel'autoritat
endesplalj:ament,queels seglesIX i X s'anomenaparata,parajredao
mansionaticum,oquedesprés,enplenaepocafeudal,quanja s'haconvertit
enunacarregafixaanual,se'ndiraalberga,cena o yantar,parteixdela
institucióromanadela tractoriaqueerenlescartesdemissióamblesque
llmperi prove'ialsseusagentsautoritzant-losarequisarelnecessaripels
seusviatgesper alla on passaven.En aquellaepocai potsertambéa
l'AntiguetatTardanai l'Alta EdatMitjana,aquestesrequiseses devien
descomptarde1'impost,peroenalgunmomentdel'evolució,potsercapa
finalsde1'AltaEdatMitjana,aquestaobligacióesvaconvertirenunacarrega
fixaanualafegidaalesaltres.46
Els serveisentreballendominisfiscalstambétenenorigenroma.
Recordemqueja faunsegleesvandescobrirunesinscripcionsrelativesals
saltuso gransdominisposse'itspelsemperadorsdelseglena la regióde
I'OuedMeedjerda(Tunícia).En ellesesparlaprecisamentdelesoperaeo
jornadesentreballqueelspagesosdela zonahaviendefercadaanyen
aquestsdominisimperials.Debonprincipi,CharlesEdmondPerrin,espe-
cialistadeldominibipartit,vapensarqueaquesteraelprecedentromadel
dominibipartiti l'origendelr~gimdeles«corvées»oserveisentreballdeIs
colonienlesreserves.PerodesprésPierreTouberthovadesmentirdient
precisamentquelesobligacionsdeIspagesosdeIssaltusafricanserende
45 LAURANSON-RoSAZ: L íl.uvergne,cit., p. 312.
46Sobrel'albergai lesprestacionspúbliquesentreball,avegadeslligadesal serveimilitar,en
totel nordpeninsularvegi'seis treballscitatsa les notes43 i 44.
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naturalesafiscalmentrequelesdeIspagesosdeIsdominisbipartitseren
dominicals,ideaqueavuielsfiscalistesreplantegenquansostenenqueel
dominibipartitcarolingiésprecisamentd'origenfiscal.47
Generalmentels documentsno sónprouexplícitssobrel'exacte
contingutdeIsmotsrelatiusa la fiscalitatdirecta,peroésmoltimportant
notarque,abansdel'anymil, l'evolucióencarano hatrencatdel tot la
unitatd'origen.Del Roinaa Galíciaelsdocumentscontenenexpressions
semblants:functiopublica,redibitionespublicas,mansiones,paratas,
mansionaticum,heribergariai tributumalaProven¡;a;functio,redibitiones,
censumiparataaCatalunya;functio,censumitributumquadragesimalea
Galícia;censumi parataaAragó;tributumi infurtioneaAstúriesi Lleó;
tributumi parataaCastellai la Rioja,etc.48L'evidencias'imposa:estem
davantd'unsistemafiscallesarrelsimmediatesdelqualprovenend'epoca
visigodai merovíngia,quanla fiscalitatdirecta,herevadeIsmodelsfiscals
delBaixImperi,deviaconeixerimportantstransformacions.Probablement
llavors,capal segleVII, s'abandonala practicade l'adaeratioi deIs
complicatscaIculsdel'impostsobrela basedelvalorcadastraldecada
fanuua,i esgeneralitzael pagamentenproductei detaxafixaperunitat
familiar.
Ambpetitesvariacionslocalsoregionals,elscomponentsde1'impost
directedeviensersi fa no fa els mateixosdel Roinaa Galícia:petites
quantitatsdeblat,vi,civadai caro.UnpreciósdocumentdeSantMillánde
la Cogolla,de1028,explicitaelscomponentsdelaparatai deltributum.
La parata,quecomdeiemerael pagamentefectuatper a satisferles
necessitatsdeIsagentsdel'autoritatenelsseusdespla¡;aments,i quetardo
dnoraesvaconvertirenunpagamentfix anual,anomenatalberga,cenao
yantar,consistia,segonsaquestdocument,enduospanesetunakamelade
vinoetunoalmutedecibataetunagallina.El tributumeraméscarregós:
47 Sobretotesaquestesqüestionsvegi'sel nostretreballLafonnación del campesinado,cit.,
pp. 108-118,on secita la bibliografiafonamentalsobrela qüestió.
48SÁNCHEZALBORNOZ:«El «TributumQuadrigesimale».Supervivenciasfiscalesromanasen
Galicia»,a Viejosy nuevosestudiossobrelas institucionesmedievalesespañolas.Madrid,Espasa-
Calpe, 1980,pp. 793-808;LARREA:Peuplementet sociétéenNavarre,cit., pp. 376-395;PASlDR
DíAz DEGARAYO:Castilla, cit., pp. 172-180;BONNASSIE:Catalunya,cit., 1,pp. 134-140;SALRACH:
«Basesmaterialsdelpoderdel 'Estat»,cit.,p.55-63;LAURANSON-RoSAZ:«Lesmauvaisescoutumes
d'Auvergne(fin Xe-Xle siecle»>,AnnalesduMidi, 192(1990),pp.563,568-570i 575,i POLY:La
Provence,cit., pp. 112-115.
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quatuorkamelasdevinoetquinquealmudesdeeibataetquinquepaneset
duasgallinas.El méssorprenentésqueelsproductesquecomposenaquest
tributumcastellasónelsmateixosquetrobemendocumentscatalansdel
segleX queesrefereixenaleensumfisealem,unaaltraformadedesignar
1'impost.49
EIs documentsdeIsseglesIX-XI explicitenqueel pagamentde
l'imposteraanual(annualepeetare,annualitributo),peroSánchezAlbor-
noz,quecreuqueeltributumquadrigesimaledelsdocumentsgallegs,podia
serunaperllongaciódelaeapitatio-iugatiodeIsseglesIV i Y, pensaenla
possibilitatdequeel pagamentdel'impostesfesentresterminisanuals,
deIsqualsderivariencarreguesdesprésanomenades«marzazga»(pagament
del mesde mar9)i «martiniega»(pagamentde SantMartí, el mesde
novembre)aLleói Castella.
¿Estemparlantd'unafiscalitatmoltcarregosa?Aparentmentelslitres
devi i civada,elscincpansi lesduesgallinesqueespagavenanualmentpel
eensumo tributumenspotsemblarpocacosa,perorespected'aixóhi ha
duesqüestionsaconsiderar:primera,quemoltspagesosvivienallímit de
lasubsistencia,demaneraque,peraquestsdesvalguts,qualsevolcosaque
elsexaetoreselsprenguessineramolt;i segona,quelafiscalitateniapera
moltscaracteracumulatiu.Yolemdir quemoltesfann1iespagavenel
paseuarium,eleensumo tributumi laparataoalberga,feienelservitium
ojornals enterresdelfisc (o d'unpoderósquelesposseís),prestavenel
serveimilitaro el pagaven,i encaraestavenobligatsa satisferdelmesi
prirníciesa l'Esglésiao a l'aristocracia.Recordemqueel delmeva ser
49 El documentde San MilIán ha estatpublicatperA. UBIErOARlETA: Cartulario de San
Millán dela Cogolla (759-1076).Valencia,ABUNAR,1976,p. 185.En undocumentdeSantSemide
Tavemoles,del 964,s'explicitael contingutdel censumdientqueunumquemqueannumin natali
Domini,unumquoquehominem,pernamunametjoguacesduasetsestariumdecivadaetexeminam
unamdevino(P.DE MARCA:Marca hispanicasivelimeshispanicus.París, 1688,ap.103,col. 884).
Aixó semblacorrespondre'samblesredibitioneso carreguestradicionals(elcensum,pertan!)que,
segonsel bisbedeGirona,pagavenels homesdel dominide la seucadaany,vuit diesdesprésde
Nadal:costolatio1cumanchaautcaponesII eteminassingulasdeordeoetjocacias II triticeaset
eminassingulasdevino(1.M. MARQUÉS:Cartoral, dit deCarlemany,delbisbedeGirona. Barce-
lona,FundacióNoguera,1993,doc.59).Quantal censumo tributum,enelstrescasos(SanMilIán,
SantSemideTavemolesilaseudeGirona)estractad'unpagamentfix anualperpersona,segurament
capdecasa,d'unaquantitatdecarn(unacUÍXao un costellam)o d'ausdecorral (duesgallineso
doscapons),pa(dueso cincfogaces),ordio civada(unsester,unaeiminao cincmodis)i vi (quatre
kamelaso unaeimina).
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introdu'itO estespelsreiscarolingiscomunaformadepagarelserveipúblic
delculte,unaactivitatala queesdedicavapropdel 10%delapoblació,i
que,seguintlavellatradicióromana,teniaundependenciaestretade1'Estat.
Comqueeldelmeeraintrodu'itapartirdelapropiaestructurade1'Estati, a
més,moltesesglésieserenposse"idesperfamr1ieslaiquespoderoseso hi
estavenlligades,nopotestranyarquemoltsdelmesanessinaparara les
sevesmans.50
Continuitatendecadenciai transformació,dones,del'essencialdel
sistemafiscald'antigatradició.Continuitattambé,amblesmateixesreser-
ves,d'unajustíciadecaracterpúblicoAvuiesrevaloritzendenoulestesis
romanistesde GarCÍaGallo, querebaixavenla importanciadel dret
consuetudinarigermamci defensavenlaprimaciadel'úsdelLiberIdicum
oLexVisigothorumi deIsseuspreceptesromanistesentotelnordpaninsular
(finsi totalaCastelladeIsmíticsjutgesNuñoRasurai LaínCalvo)durant
elsseglesVIII-XJ.51Així podemafirmarquefinsfor~adesprésdel'anymil
laLexvaregirentotelnordpeninsular,comaprincipalfontdedret,i amb
ellalaconsideraciódelmonarcacomarector,garantdeldreti delajustícia.
1lasituaciónoeramoltdiferentalsuddeFran~aon,comjadeiaMommsen,
eldretroma,atravésdelBreviarid'Alarici delescompil.lacionsdelBaix
Imperi,vacontinuarenvigordurantotal'AltaEdatMitjana.52
DelRoinaaGalícia,finsalsegleX, elstribunalserenpresiditsperla
personaqueostentaval potestatreial(elreioelcomte)opelsseusdelegats
(comtes,vescomtes,bisbes,abats,veguers)igeneralmentintegratsperjutges
professionals,nobles,clerguesi bonihomines.Aquestsbonihominideuen
serels «lliuresdel rei»,dela documentaciótaliana,i el precedentdeIs
«infanzones»castellanolleonesos,é adir,elsmembresdelafamr1iesmés
rellevantsdeIsllocs,queencarapotserno sónaristocraciade sangoEls
50Sobrela introducciódeldelmea Catalunyavegi'sX. Pu1GVElIT1GURf:«La introducciódel
deImea la Marca d'Hispiulia»,Acta Historica etArchaeologicaMediaevalia, 13(1992),pp. 117-
125;J. ÜLNERBRUY:«Senyorscapturats?El delmea la documentaciódePallarsi Ribagon¡;ante-
rior alsegleXII», aPH. SÉNAC:HistoireetarcheologiedesterrescatalanesauMoyenAge.Perpinya,
PressesUniversitaires,1995,pp. 103-118,i TO: Famz1iaihereu,cit.,pp. 64-67.
51PASIDRDIAz DEGARAYO:Castilla, cit.,pp. 186-200.
52M. ROUCHE:L 'Aquitainedeswisigothsauxarabes,418-781.Naissanced'unerégion.París,
ÉcoledesHautesÉtudesenSciencesSociales,1979,pp.388-398,i LAURANSON-RoSAZ:L 'Auvergne,
cit.,pp. 211-218.
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litigantsespresentavenenpersona,sovintacompanyatsd'expertsendret
(causidici,mandatarii,assertores),i exposavenlessevesraonsaltribunal
que,desprésd'escoltar-les,reclamavaprovesescritesi testimonisorals.
D'acordambtotaix6elsjutgesresolienellitigiproclamanteldreti formulant
lessentencies.Lescitesliteralsdetextosdela Lexenlesactesjudicials
d'abansdel'anymil ésmoltfreqüententotel nordpeninsular,moltmés
quequalsevolreferenciaa costumsalienesa la Lex com les proves
ordaIiques.53
La gesti6 d'aquestaestructurade poder es feia a travésde
demarcacionsadministrativesdiverses(comtats,mandationes,pagi,
«alfoces»,castel1si vil.les)degran,mitjai petittamany.Al frontdeles
demarcacionsgransi mitjanesi haviadelegatsdelpoderreial(comtes,
imperantes,potestates,«merinos»,jutges,veguers,saigs)queexercien
funcionsfiscals,judicialsi militarsperdelegaci6.54Com explicaPierre
Toubert,les gransfamíliesde l'aristocracia,quehaviencreat11mperi
carolingielmantenien,esrepartienelsgranscarrecs,ésadir,elgovernde
comtatsi bisbats,seguintunsistemadesubordinaci6al' autoritatcentral
queerala queassignavaencadamomentelscomtatso bisbatsquecada
llinatgehaviaderegir.L'autoritatcentral,quevoliaevitarla creaci6de
principatsterritorials independents,establialesreglesdejoc basadesenla
mobilitatdeIscarrecs,mentrequel'aristocraciamaldavaper establir
1'heretabilitat.1els carrecserenapetitososperqueportavenaparel1ada
l'assignaci6derecursospúblics(terres,rendesi ingressosfiscals)als110cs
ons'exercien,el quefeiapossiblela creaci6degransclientelesdefidels
quese'nbeneficiaven.55
A baixdetotaaquestaestructura,la villaemergeixarreu,amésde
comunaaldeaol10cderesidenciai treball,comamarcbasicinferiorpera
l'exercicidelajurisdicci6públicai la percepci6detributsi serveis.Qui
53Al treballdePastorDíaz deGarayo,citata la n. 51, slla d'afegirLARREA:Peuplementet
sociétéenNavarre,cit.,pp.417-43;J. M. MíNGUEZ:<Justiciay poderenelmarcodela feudalización
delasociedadleonesll»,Settimanedi StudiodelCentroItalianodi Studisull 'AltoMedioevo,Spoleto,
1997,pp.491-548,i J. M. SALRAOI:«Prácticasjudiciales,transformaciónsocialy acciónpolítica
enCataluña(siglosIX-XIII)>>,Hispania, 197(1997),pp. 1009-1048.
54BONNASSIE:Catalunya,cit.,1,pp. 140-153,i PASTORDiAzDEGARAYO:Castilla,cit.•pp.201-
219.
55P.TOUBERT:«El momentocarolingio(siglosVIII-X)>>,aA. BURGIEREi altres:Historia dela
familia. Madrid,Alianza, 1,1988,pp. 345-374.
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n'erael responsablei beneficiari?La documentaciónoésgaireexplícita,
peroelsdocumentsapunten,enalgunscasos,capalafigurad'unamenade
dominusvillae, que,seguramentés un potentprivatquehaviarebut
delegacionsdepoderpúblic (ésel quesemblenmostrarels preceptes
carolingisperaCatalunya).56Voldiraixóque,aundeterminatnivell,1cstat,
queeralainstituciódepoderdelaclassedominant,nosolsamentreconeixia
la fOf(;amaterialdeleséliteslocalssÍllóquel'ampliavaal associar-Iesal
governpermetent-lisfmir deIsbénsi dretspúblics.Era unamenade
compromísentrel'altaaristocraciade sangi la petitaaristocracialocal
emergent.
És clar,no totdominusvillaeeraaristocracialocal:quanelsreis
atorgavenpreceptesd'immunitata bisbesi abats,perexemple,elsfeien
senyorsdevillae,ambmésatribucionsqueelsdominiprivats,pelfetque
elsconcedienl'exercicipIedelajustícia,lapercepciódetotselstributsi la
mobilitzaciómilitarenles villaedeIsseusdominis.57Tambéelsquadres
ordinarisde l'administració(comtes,imperantes,potestates,«merinos»,
jutges,veguers,vescomtes),quanrebienrecursospúblics,comasalaridel
carrec,rebien,defet,villae,ésadir,elsseusbénsi dretspúblics,ambel
que,alesfuncionsinherentsalcarrec,acumulavenlesdesenyorsdevillae
deIsllocsassignats.Encara,aCatalunyai llocsdelsuddeFran~a,elmansus,
dinsdela villa,apareixcomunaunitatd'explotaciói seguramenttambé
comunaunitatfiscal,basedela tributaciófamiliar.58
Transiciói canvi
Si elsistemareposavaenbonapartenladelegaciódepoderspúblics
enmansprivades,queeraunaformapactadaderepartimentdepoder,i els
carolingisestimulavenla creaciódevinclesprivatsd'obedenciai fidelitat
56PAS1DRDÍAZDEGARAYO:Castilla,cit.,pp.217-219;LARREA:PeuplementetsociétéenNavarre,
cit.,pp.396-402;BONNASSIE:Catalunya.cit.,1,pp. 188-191,i SALRACH:«Basesmaterialsdel'Estat»,
ci~.,pp.89-92.Sobrelesdiversesfuncionsqueprenenles villaeésfonamentallIegiraTO: Familia
i hereu,cit.,pp.43-61.
57Sobreel sentitdeisprivilegisd'irnmunitat,vegi's ABADAL:Diplomes,cit.,pp.V-X.
58J. M. SALRACH:«Masprefeudali masfeudal»,aJ. BOLósi J. J. BUSQUETA(dir.): Territori
i societata l 'EdatMitjana. Historia,Arqueologia,Documentació.Lleida, Universitat,1,1997,pp.
13-40.
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entrepoderosos,comaformadedotar-sedequadresmilitars,escompren
quelafeudalitzaciósiguitemaadebatoPeraunsaixója ésfeudalisme,per
a altreséstransició,i pera altrescalesperara la plenaprivatitzaciódel
poderperapronunciarel motfeudalisme.La qüestiópotserunahistoria
interminableperque,endarrerterme,dependelpuntdevistaques'adopti,
ja se sap,la historiaés fetade canvisi continuitats.Si homes fixa
exageradamentenlescontinuitats,comfa ElisabethMagnou-Nortier,pot
arribara negarla feudalització;perella,perexemple,elsmalsusossón
superimpostos,ésadir,comunamenad'impostosromansextraordinaris.
Si homesfixaenelscanvis,potsituarl'entrada l feudalismenquasi
qualsevolmomententrela crisidelBaix Imperii el segleXI. Ensaquest
sentitpensoqueésraonablecombinarel vell conceptedetransicióo de
procésdefeudalització,aplicableal'AntigüetatTardanai lamésAltaEdat
Mitjana(elconceptedetransicióobligaaconsiderarensemselscanvisi les
continuitats),i el moderoconceptedemutacionismeo canvifeudalque
for9aatrobarunpuntfinalalprocés,quecrecs'hadesituarcapalsegleX
oXI.
No estracta,pero,deparlaraquídelprocésdefeudalitzaciói del
canvifeudal.N'hi hauraprouambretenirduesidees;primera,la delgran
desgastdela petitapropietatenprofitdela grani, segona,la definitiva
privatitzacióde la jurisdicciópública.Com diu ChrisWickham,va ser
l'absorciódelpúblicdinsdelprivat,ésadir,el triomfatotselsnivellsde
1'apropiaciódelpoderi elsseusrecursos.59ComhaexplicatGuyBois,els
sistemesgeneralmentomorenimperceptiblement,d'aquíqueamoltsPalSOS
espuguiidentificarelstempscurts,convulsius,del'agonia.60
Si1'Estat,juntamentambl'esclavatge,haviaestatlamaquinaprinci-
paldelsistematributariantic,la crisidelesformesestatalsdonariacoma
resultatunacertadisseminaciódepoders.Arribaraunmomentenquetot
granpropietarihauraaconseguitarrencaralguntrosdejurisdicció,dema-
neraquelesrelacionsdepropietatoriginanescanviaranenprofitd'unmajor
poderdel'amosobreelsseusconreadorsno esclaus,alsqueaixí podra
imposardependenciesi servituds,i jutjarai castigaraen determinades
circumstancies.D'aquestamanera,l'amoesconverteixensenyor,i eldomini
59 C. WICKHAM: «Theothertransition»,cit.,passim.
60BOIS: La revolucióndelaño mil, cit.,pp. 158-179i186-193.
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ensenyoriaterritorial.En aquestprocésdedisseminaciódepoders,hi ha
potentsque,perraonsdiverses,perosobretotpe1llocqueocupavenenla
vellaadministració,i pelpodermilitarqueposse"ien,aconsegueixenacapa-
rarmajornombredebénsi dretspúblics,ésadir,depodersobreelshomes,
enbasealqualvanpoderedificarllurssenyoriesjurisdiccionals.Vegemara
enqueconsistiacadascunad'aquestessenyories.61
Senyoriaterritorial
La senyoriaterritorialdeIsseglesXI-XIII haestatlamésestudiada
Catalunya,toti quepotsernoeralaméslucrativa.Lesbasesd'anilisihan
estatelscontractesagrarisi elsllevadors,antecedentelscapbreus.El que
méshaatretl'atenciódeIshistoriadorshaestatl'estudidelregimeconomic
i jurídicdela tinen~ai lesservituds,i defet,durantmoltdetempsesva
creurequeelsingressosdeIssenyorsterritorialsprocedienúnicamentdeles
rendes.Avui, la investigaciódeLaureVerdonsobrela documentaciódeIs
templersdela comandadeMasDeu,al Rosselló,i la dePascualOrtega,
sobreelstemplersi hospitalersdelescomandesd'Ascó,Miraveti Horta,a
la Riberad'Ebrei laTerraAlta,mostrenquela partpotsermésimportant
deIsingressosde1sordesmilitarsprocediadel'explotaciódirectadeles
sevesdominicaturesoreserves.Peroaixónohauriadedesmentirlaideade
queelfeudalismengeneralestavainstal.latenl'universdelarenda,i que
e1ssenyorsa Catalunyavivienbasicamentdel'explotacióindirecta,ésa
dir,delesrendesatisfetespe1spagesosdelessevestinences,simplement
61El canvifeudalaCatalunyahaestatmagistralmentanalitzatperBONNASSIE:Catalunya,cit.,
11,passim. La millor síntesisobreel fenomenen el conjuntde les antiguesterresde nmperi
carolingiésla dePOLY-BOURNAZEL:La mutationféodale,cit.
62Quanta lesformesd'explotaciódela pagesiaenla senyoriaterritorial,alsestudisclassics
deF. CarrerasCandi i E. deHinojosa,podemafegirels deVIADER:Les contratsagraires,cit.; L.
TO: «Le mas catalandu Xlle siecle: geneseel évolution d'une structured'encadrementel
d'asservissemenldela paysannerie»,Cahiersde CivilisationMédiévale,XXXVle a.,n. 2 (1993),
pp. 151-177;P.BONNASSIE:«Un contratagraireinéditdumonasteredeSantCugal(28aoÍlt1040)>>,
Anuario deestudiosmedievales,3 (1966),pp. 441-450;BENITO:Tinent;airendade la te"a, cit.;
Idem: «Del carácteragraride la documentaciócontractual:la concessió«precaria»»,Anuario de
estudiosmedievales,26/1 (1996),pp. 72-87;P. ORTEGA:La sociedadde las tierrasdel Ebre: el
señoríotemplarioy hospitalariodeRiberad 'Ebrey Te"aAlta (1150-1350).Tarragona,Universitat,
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bauriad'alertarsobrela importanciadel' explotaciódirecta,majordelque
sbavia cregut.62
Els comtesdeBarcelonai elsabatsdeSantCugat,comaltressenyors,
tambéexplotavendominicatureso reservesa les sevessenyories.Com bo
feien?La formad'explotaciómésdirectaconsistiaencombinarels serveis
en treball de pagesosde tinen~a(operas,joves,traginas,eussuras),que
podiaserunaformad'explotaciód'origenpúblic, ambl'ús deservientesa
tempscomplet(pitan~airesojornalers).La formamenysdirectad'explotació
erararrendamenta un batlleo un bornedeconfian~a:senyori arrendador
esrepartiena mitgesel fruit peroel senyorcontribuYaambla meitatde la
llavor i avegadestambéhi posavael bestiardetreball(bovesdominieos).63
La majorpartde les terresde les senyoriesestaven,no obstant,establertes
entinences,quedesdefinalsdel segleXI, ala CatalunyaVella, s'anomenen
generalmentmasos.Bonnassieendiu «censives»pel fetqueerentinencesa
'cens,encaraque,enrealitat,enpodriemdir a censi agrers.64Efectivament,
les famílies pageses satisfeien, en primer lloc, un censum,renda
consuetudinariaquepodiasercalcdelvell impostdirecte.Tinguempresent
que els masosde la senyoriacomtal el 1151tots paguenel eensum,que
algúndocumentdeSantCugatparladeeensumfisealem,i queenelTeodosia
el eensumerala formadedesignar1'impostdirecte.65Com els seglesIX-X,
el eensumdels seglesXI-XIII consistiaen quantitatsfIXes de cereal,vi i
1995(tesidoctoralinMita); L. VEROON:La terreet les hommesenRoussillon auxXI/e etX/lIe
siecles;structureseigneuriales,renteetsociétéd'apreslessourcestemplieres.Toulouse,Université,
1994(tesidoctoralinedita);FREEDMAN:Els orígensde la servitud,cit.;AVENTÍN:La societatrural,
cit.,pp.64-180,i SALRACH:«Formació,organitzaciói defensa»,cit.
63BONNASSIE:Catalunya,cit., 1,pp. 211-214;SALRACH:«La rentafeudalen Cataluñaen el
sigloXII: estudiodelashonores,censos,usosy dominiosdela CasadeBarcelona»,aM. SÁNCHEZ
MARTÍNEZ(comp.):Estudiossobrerenta,jiscalidadyjinanzasenla Cataluñabajomedieval.Barce-
lona,CSIC, 1993,pp.44-46,i Idem:«Formació,organitzaciói defensa»,cit.,pp. 147i ss.Sobreel
regimd'explotaciódirectaen senyoriescatalanesdel segleXII hi hanotíciesinteressantsen les
tesisde Laure Verdon (sobreels templersdel Rosselló) i PascualOrtega(sobreels templersi
hospitalersdela TerraAlta i la Riberad'Ebre)citadesa la n. anterior.
64 BONNASSIE:Vocabulariobásico,cit.,pp. 215-219,i Idem: Catalunya,cit.,1,pp. 213-222.
65 SALRACH:«La rentafeudalenCataluña»,cit.,pp.52-55.LAURANsON-RoSAZ«<Lesmauvaises
coutumesd'Auvergne»,cit.,passirn)s'interrogasobreelscarninspelsqualslesantiguescarregues
públiquesdirectes,designadesa vegadesambel mot censum,és van convertiren rendafeudal.
Sobrereferenciesal censumcom impostdirecteen fontsromanesi altmedievalsvegi's DURLIAT:
Lesjinancespubliques,cit.,passim.
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caro.A éll s'afegienels agrers,queerenels «champarts»deIsfrancesos,i
queconsistienenpartsproporcionals de les collites. Sensdubteels agrers
constitui'enlapartfortadelesrendesterritorials.L' agrerméshabitualerala
tasca,equivalent a l' onzena part de la collita, que ja existia en epoca
carolíngia,encaraqueara,commésva erenmésfreqüentsagrersdel' orde
del dese,l' octau,el cinquei el quartde la collita.A la fi va serfon;acomú
que el pagespaguésun censumcom una prestacióde reconeixementde
senyoriai diversosagrers,un diferentpera cadatipusdeproducterecollit,
amésd'alguncensfix encerealperdeterminadespecesdeterra,sobretota
partir del segleXIII. Des del segleXII, a més,el tenentpagael brafatge,
queésunaaltraformad'agrer:unarendapotserequivalenta un divuitede
la collita, que sovint s'atribueixal batlle,agentsenyorialencarregatde la
recaptacióde les rendesi 1'administracióeconomicade la senyoria.66
Abans del segleXI les condicionsd'explotaciódevienbasar-seen
pactesorals i tradicions locals, d'aquí que gairebéno snagin conservat
contractesagrarisdelsseglesIX i X, lesanomenadescartaeprecariae.Pero
apartirdeIsseglesXI i XII, i sobretotdelXIII, elscontractesagrarisja són
abundosos.Ensreferimalsestablimentscatalansque,commésvaméstenen
lescaracterístiquesdel'ernfiteusi,unsistemaque,comsesap,dónagaranties
jurídiques a senyorsi pagesos,en desdoblarels dretssobreles terresen
domini directe i domini útil. Aquest perfeccionamentjurídic, en atorgar
garantiesa lesparts,vacontribuiradonarflexibilitat al regimdela tinen~a,
quepatiad'excessivarigidesa.Al mateixtemps,pero,els senyors,usantde
la for~a,i per evitar la perduade ma d'obra o simplementdefenir més
claramentl'espaiquedominaven,anavenimposantlesservitudsquelligaven
elshomesala terra,i controlavenelsmatrimonisi lessuccessions.Al mateix
fer,pervoluntatsenyorial,i potsertambéconsentimentpages,esvaimposar
1neretament,sistemasuccessorideIs pagesosde la CatalunyaVella que
obligavaa deixarla practicatotalitatde la tinen~aa un sol hereu.Tot aixó,
servitudsi heretament,creavenuna cotilla queperseguiapreservarla ma
66En el treballdeTO: «Le mascatalanduXIIe siecle»,cit.,passim,éspodenveureexemples
iI.lustratiusde les diversescarreguesrendalsquesuportavendiferentsmasos,el queésmésapre-
ciableencaraen l' estudisobreels primitiusllevadorsfetperBENITO:Tinenr;airendade la terra,
cit. i enel treballdeV IADER:Lescontratsagraires.cit.Vegi's tambéelsnostrestreballs«Formació,
organitzaciói defensa»,cit., i «La rentafeudalen Cataluña»,cit., i per a la Baixa Edat Mitjana,
AVENTIN:La societatrural. cit.
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d'obra,l'autoritatsenyoriali la unitatde les explotacions,peroqueen
dificultaval'adaptacióalscanvisdetamanyde les farm1iesi alsritmes
generals i particularsde les economies.L' establimentajudariaa donar
flexibilitat,mantenint.seguretatjurídica,perque,d'acordambles seves
cUiUsules,elspagesosvanpodervendrei comprartinenceso, mésaviat,
partsd'elleso subestablir-les,i elssenyors,llunydesortir-neperjudicats,
esvanbeneficiarambllui"smesi remenses.67
Lligantencertsentitambla recercadeCarrerasCandi,Hinojosai
Pons Guri, que tendieno tendeixena diferenciarentreemfiteusii
feudalisme,68Freedmanparlad'unaaltradicotomia:ladivisióentretinences
servilsi tinencesemfiteutiqueso lliures.69Encaraqueelsjuristesmedievals
tambépuguessinveure-hoaixí,nosaltrescreiemque,a labase,el sistema
del'establimentemfiteuticésgeneral,peroquepersobred'ell planenles
correlacionsdeforcesi lestradicionslocals.1d'aquestainterseccióentrela
tendenciahomogeneitzadoradela practicajudiciali la realitatsocialen
resultenivellsdiversosdemiseriao defortuna(superfíciedela tinen~ai
qualitatdelsol),desubjugació(servituds)i d'explotació(carreguesrendals),
totelquallimitalesiniciativespagesesensedestruir-lesdeltot.Al respec-
te cal remarcarquemoltscontractesd'establimentcontenenl'aparent
contradicciódedonaralpagesla llibertatdevendrela tinen~aoparcel.1es
deterradelatinen~aensemsqueeldeclarensubjectealmasi alaterra.Tot
67 L'ernfiteusi a Catalunya,queja va ser objected'estudiper E.DE HINOJOSA:El regimen
señorialy la cuestiónagraria en Cataluña.Madrid, 1905,i F. CARRERASCANDI:«EIs orígensde
l'emfiteusienlo territorideBarcelona»,Revistajurídica deCatalunya,15(1909),interessaavuia
moltsmedievalistes,entreelsqualselscitatsennotesanteriors(M. Aventín,P.Benito,P.Freedman,
P.Ortega,J. M. Salrach,L. Verdon,L. To, R. Viader),quelacontemplencomunimportantelement
estructurantde les relacionssocials agrllries.Les servitudssónl' elementcentralde la recercade
FREEDMAN:El orígensde la servitudpagesa,cit. La fannlia pagesai la successió,lligada a la
qüestiódeles servituds,hanestatla basedela recercadeA VEN1'ÍN: La societatrural, cit., i deTO:
Faml1iaihereu,cit.
El desenvolupamenti la funciódelmercatdeterresal mónruralhaestatinvestigatrecentment
perA VEN1'ÍN: La societatrural, cit., i SALRACH:«El mercadodela tierraenla econollÚacampesina
medieval»,Hispania,LV/3, núm.191(1995),pp.921-952.
68 Servint-sedel testimonid'un bisbedel segleXIX, J. PORTELLA:«La colonitzaciófeudalde
Mallorca: els primersestablimentsde l'Alqueria Deia (1232-1324)>>,Estudi General,5/6 (1985-
1986),hamostratcoml'ernfiteusieraunmontatgejurídic queernmascaraval naturalesafeudalde
la tinen~adeterres.
69 mEDMAN:Assaigd'história,cit.,pp. 147i ss.,i Idem:Els orígensdela servitud,cit.,pp.
163i ss.
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aix6voldieque,enlesrelacionsocialsagraries,ladiversitatdominasobre
lasimplicitato homogeneitat.1°
Senyoriajurisdiccional
És horadequeparlemdela senyoriajurisdiccional,potserla més
important,perotambélamenysestudiadaCatalunya,seguramentperque
estamenysdocumentada.RecordemquelaSentenciaArbitraldeGuadalupe
la varespectar,possiblementperquepelssenyorserainamovible,basede
totel seupoder.A Catalunyai altresllocs,enelsmomentsaIgidsdeles
gransviolenciesdeIsseglesXI i Xli, tothom,gransi petitssenyors,es
barallenperpoderpercebrealbergas,l'anticimpostd'allotjamentdeIsagents
del'autoritat,i perlaimposici6decarreguesarbitrariesditestoltes,jorcies,
questiesi acaptesalspagesos.ElsquesDi resisteixens6nduramentcastigats,
fins i totmutilatso segrestatsi obligatsa pagarrescat.71L'abatdeSant
Cugat,perexemple,quecobraalbergasdeIspagesosdelasevasenyoria,es
trobaambnoblesviolents,comelsMontcada,Odena,SanmartíoMontclús
queentrenenterresi masosdelmonestironimposencarreguesarbitraries
(forcies,toltes),fanrequises(acaptes)i prenenallotjamentsindeguts(al-
bergas).72El Montcada,ambtotala sevamainada,preténfinsi totprendre
albergaenelpropimonestir,desafiant,diu,totalleihumanai divina.73
La senyoriajurisdiccionalneixi cristal.litza,dones,enlaviolencia.
Toltes'¡orcies,questies,tallesoacaptes,unesoaltres,s'introdueixenllavors
amoltsllocscomacarreguesmésomenyshabituals.74Lesalbergas,nocal
70 Algunesd'aquestesideeslesvamexpressara «Remencesi pagesosa la Catalunyamedie-
val»,Revistad'Historia Medieval,6 (1995),pp. 127-135.
71 Tot aixó estaperfectamentdocumentata les querimoniaeestudiadesper B. GARf:«Las
«querimoniae»feudalesen la documentacióncatalanadel siglo XII (1131-1178)>>,Medievalia,5
(1984),pp.7-49;T. BISSON:«Thecrisisofthe Catalonianfranchises(1150-1200)>>,EstudiGeneral,
5-6 (1985-1986),pp. 153-172,i J. M. SALRACH:«Agressionssenyorialsi resistenciespagesesenel
procésdefeudalització(seglesIX-XII)>>,aRevoltespopularscontraelpoderde[,Estat.Barcelo-
na,Generalitat,1992,pp. 11-29.
72J. M. SALRACH:<<»Multaplacitaetcontenciones»:conflictosdelos siglosX-XII enel Cartu-
lariodeSantCugatdelValles»,treballpresentatalColloqueInternationalLesoriginesdelaFéodalité,
Maison desPays lbériques,Talence,1993(enpremsa).
73V. FARIAS:«Una «querirnonia»desconegudaprocedentde l'antic arxiudeSantCugatdel
Valles»,Gausac,5 (1994),pp. 99-104.
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dir-ho, també, com a prestaci6 més uniformement estesa.75A moltes
senyories,el controldeIssenyorsjurisdiccionalssobreelclergati lesesglésies
locals va permetreaixímateixdesviaren profit propi els cobejatsdelmes,
que,no obstant,van ser objected'aspradisputaentrenobles i autoritats
diocesanes,sobretotdurantel seglexn,enepocadela reformagregoriana.
És possibleque en part el conflicte es resolguésmitjan~antconvinences
queaplicavenla practicadel feuderetrocessi6:el noblelliuravaala seuels
delmesdisputatsa canvi de rebre'ls en feu.76 Seguramentels senyors
jurisdiccionalstambévanpercebrealtrestaxessobrela producci6agrícola
i ramadera,quepotseravegadesconfonemambrendesdegudesala senyoria
territorial, confusi6 lógica si pensem que molts senyors eren titulars
d'ambduessenyories.En qualsevolcas, en termesjurisdiccionals és cert
queelssenyorstemendretsobreunapartdelproductedelapesca,la cacera
i el treballdeIsartesans.1tambésobrehoscosi pastures,delqueenderivaven
carreguesditesjorestadges,pasquerium,puncturatges,etc.Finalment,en
materiade taxesde naturalesaeconómica,s'ha de fer esmentde lleudesi
passatges,quegeneralmentgravavenelpasdeIshomesi delesmercaderies,
i els intercanvis.77Segonsles lleudesdel segleXIII, editadesper Miquel
GualCamarena,elslleuders,provettsdellistesdeproductes,ambles seves
tarifesaranzelanes,cobravenaquestsimpostosdetransitenmoneda,segons
productei quantitat.78
No menysimportantseconómicamenterenelsanomenatsmonopolis,
basicamentdel molí, el foro, la premsao el trull i la farga o ferreria,
estructuresde transformaci6o fabricaci6 sotala potestatdel senyor,que
pagesosi burgensesestavenobligatsa emprar,i pel quehaviende satisfer
rendesespecífiquescomellucidumi elfumaticum.Seguramentenalgunes
senyories de Catalunya, com en altres territoris del nord peninsular i
d'Occitama,es van donarformesmonopolístiquesde vendade productes
degranconsum,comel vi i la sal,enprofit deIssenyors(1'anomanatbanum
74BONNASSIE:Catalunya,cit.,n,pp.54 i ss.
75Ho mostrenels llevadorsdeisseglesXI i XII estudiatsperBENITO:Tinenfa irendade la
terra,cit., i SALRACH:«La rendafeudala Catalunya»,cit.
76 És el que mostra,ens sembla,la documentacióeditadaper MARQUÉS:Cartoral, dit de
Carlemany,del bisbedeGirona, cit.
77SALRACH:«La rentafeudalenCataluña»,cit.,pp. 61 i ss.
78M. GUALCAMARENA:Vocabulariodel comerciomedieval.Barcelona,El Albir, 1976,pp.56-
186.
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vinum).79
Puntd'interseccióentrela senyoriaterritoriali la jurisdiccional,i
potserdedisputaentresenyors,vaserlaqüestiórelativaalmatrimonii la
successiópagesa,quea finalsde1'EdatMitjanasemblaunlitigi resolta
favordelasenyoriaterritorial,comindiquenelsclassicscincmalsusos.De
moment,durantelsseglesXI ixnhihasenyorsjurisdiccionalsqueperceben
taxessobrecasaments(presentalias)i herencies(causaslexivas).També
deuserunaformadepuncióacavalldelesduessenyorieslasotrnissiódeIs
pagesosa prestacionsentreball(joves,batudes,tragines),practicaque
procedeixdeIs anticsserveispúblics, i queara emprenels senyors
jurisdiccionalsi territorialsperalconreudelessevesdominicatures.8o
Hi ha,perúltim,prestacionsdecaracterparamilitari exaccionsd'ordre
judicial.Certament,elsseglesXI i XII lamilíciaja eraunaferdemilitars
professionals,ésadir,demilites,peroelspagesoshaviendepagardiners
(argenciosde oste),lliurar productes(jogaces,civades)i transportar
queviuresperalscombatents(conductum)ensubstituciódeIsanticsserveis
devigilanciai host,quearaja nofeien.També,comseglesanrera,estaven
obligatsaferobresdeconstrucciói conservaciódelesdefenses(obresde
castelf),elquetacilmentderivavaenunúsbenparticulardeltreballalié.81
Peruncuriósdocument,estudiatperMerceAventín,sabemqueendatatan
tardanacomel 1548RiambaudeCorberai deSantcliment,baródeLlinars
delValles,esvaservirdeIsseusdretsjurisdiccionalsperobligarelspagesos
delabaroniaaconstruir-liuncastellnou,totavegadaqueelvellhaviaestat
destrultperunterratremolcentanysabans.82
Hemdeixatperaldarrerlloc lajustícia,seguramentlaqüestiómés
importantperqueéslaqueposalapagesia,judicialmentindefensa,amans
delsenyor.En aquesterrenyla mutacióéscertai profundael segleXI a
Catalunya,i els seglesX i XI engeneraldelRoinaa Galícia.Arreues
produeixuncerteclipsidelajustíciareialocomtal.Tambéelsanticsdelegats
79 BONNASSIE: Catalunya,cit.,11,pp.57-58,i SALRACH: «La rentafeudalenCataluña»,pp.63-
64.
80 BONNASSIE: Catalunya,cit.,11,pp.55i 250i SS.; TO: Faml1iaihereu,cit.,passim,i SALRACH:
«La rentafeudalenCataluña»,cit.,pp. 65-67.
81 BONNASSIE: Catalunya,cit., 11,pp. 551-53.,i SALRACH: «La rentafeudalenCataluña»,cit.,
pp.58-59.
82 M. A VENTÍN: El CastellNou de Llinars del Valles,1548.L1inarsdel Valles,Ajuntament,
1990.
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delapotestaspublica(vescomtes,bisbes,abats)araactuenal frontdeIs
tribunalsdeslligatsde totaautoritatsuperior,coma senyorsa lesseves
senyories.El mésrellevantés l'absenciadejutgesprofessionals,i la
composiciói formadeprocedirdeIstribunalssegonslescauses.
Encausesrelativesahomesdelasenyoria,elsenyortétotalainicia-
tivaenelprocés.Ell convocaelsjusticiables,quetenenuntempscurtpera
presentar-se,cosaquehandeferacompanyatsdegarants.Ell ésl'únicque
téelpoderdedicidirenlitigisi discordies,i deprocediradetencions.Fer-
seescapoldelajusticiadelsenyorequivalalapenad'exilii alaconfiscació
detotselsbéns.El judicimateixrestaa la plenadiscreciódelsenyorque
jutjapersí mateixo queencarregaquestafeinaaalgúndelsseusagents,
perexemple,unbatlle,alques'anomenaunamicaeufemísticament<<jutge».
Noméssi el senyoro el seuagentho considerenconvenientdemanaran
testimonisprovesescrites.Gentpocversadaenlalleiescrita,aquestsnous
jutgesjutjaranméspelcostumi elpropiinterésquepelspreceptesdelaLex
Visigothorum,queesvaoblidant.El monopolidelajustíciaproporcionava
alssenyorsbonsingressos,designatsambel nomdeplacitos,iustitiasi
estacaments.EIs estacamentserenlesfiancesdeixadespelspledejadorsa
l'inici deIsplets.Les iustitiaspodienserunesretribucionsrelativament
periodiquessatisfetesalsenyorenretribuciódelessevesfuncionsjudicials.
1elsplacitosdevienserlesmultes,elvalordelesqualscanviavasegonsla
importanciadel'aferjutjat:elsplacitosminoreserenjudicispermalacon-
ductaqueesresolienambsimplesmultesmentrequeelsplacitosmaiores
erenjudicisperhomicidi,adulterio incendiqueimplicavenlaconfiscació
debéns.
Nocaldriadir-ho:entresenyorslajusticiaerabendiferent.Esresolia
enassembleesdebaronsdavantdelsqualscompareixienlespartsenconflicte
quedonavenpenyoresi esposavend'acordpera nomenarunsjutgeso
arbitresquebuscavensolucionsnegociadeso,encascontrari,donavenlaudes
o sentenciesarbitrals.Nomésquanlespartsno esposavend'acordamb
aquestsprocedimentss'arribava ldueljudicial.83
83La practicadel'adrninistraciódejusticia,queésuntemafonamentaldelahistoriad'aquesta
epoca,no ha merescutprou l' atenciódeis historiadors.Al respecteés útil de lIegir BONNASSIE:
Cata/unya,cit., ll, pp.27-32i 53; SALRACH: «La rentafeudalenCataluña»,cit.,pp.59-60,i Idem:
«Prácticasjudiciales»,cit., pp. 1024-1043.
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Senyoriaifeu
Desprésdel'examinat,ésclarquelasenyoriaresultavaunainstitució
extremadamentlucrativa.Eraunsistemamoltel.laboratdepuncions.Com
atal,partiadelesformesd'explotaciódeltreballenelsdominisi enl'ambit
delajurisdicciónpúblicad'abansdel'anymil,peroelseudesenvolupament
qualitatiui quantitatiui lasevatransformacióvasertangranelsseglesXI i
xnqueespotconsideraroriginariad'aquestaepoca.
L'únicaqüestióquerestaperexaminaréslarelacióentrelasenyoria
i elfeu.GeorgeDubyvaescriurequeelfeunoeraimportant,que1'important
erala senyoria,i pertalltquesllauria deparlardemodedeproducció
senyoriali nodemodedeproducciófeudal.84Encaraqueelsproblemesde
nomsnoensinteressingaire,enaquestcasnopodemestard'acordambla
propostaperquepotemmascararlaproblematicadefons.Enssemblaque
enaquellaepocadeIsorígensdelfeudalismepotsersensefeusnohihagués
hagutregimsenyorial,entescomelmarcd'explotaciósocialpropidelsis-
temafeudal.Expliquem-nos:qualsevolsenyor,peramantenirsotmesesa
explotaciólesmassespagesesdelessevessenyoriesnecessitavaeixecar
castellsi encomanar-Iosaexpertsmilitarsambmainadesdevassallsguerrers;
qualsevolsenyorperaadministrarlessevesenyoriesnecessitavad'agents
decontrol,gestiói punició;qualsevolsenyorquevolguésmantenirlaseva
senyoria lmargedelescobejancesdelspoderososveYnsnecessitavafer-se
respectari pactarlapaui elbonvainatge,i totaixó(precisamenttotaixó)
ho feiael feu.El feuserviapera pagarelsserveismilitarsdecastlansi
cavallers,peraremunerarlafeinadeIsbatllesi peracomprarlaneutralitat
armadao nobel.ligeranciadeIsbaronsambiciososdeIsvoltants.¿En que
consistia,doncs,el feu?Generalmentesresponqueelsfeuserenterres,
peroseriamésadientdir quesovinterenpartsdepoders,dretsi rendes:
partsdemultesdejustícia,d'impostosmercantils,d'albergas,dedelmes,
etc.En ladocumentaciócatalanai occitanaelfeusurtpertotarreu,comen
la castellanahi surtenelsbeneficisi «prestimonios».Aixó éslogicperque
elfeuprocedeixdel'antigapracticad'associarelspoderososal'aprofitament
deIsbénsi dretsdelfisc:fevumsivejiscum,diualgúndocumentcatala.Ara,
84 G. DUBY; Los tresórdeneso lo imaginariodelfeudalismo.Barcelona,Argot, 1978,pp.220.
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alsseglesXI i xn,ésla formaméshabitualderedistribuirl' excedentdeles
senyoriesi del creixementa l'interior de la classedominant.85
Per aix6podemconclouredientque,en els orígensdel feudalisme,
feu i senyorias6ninseparables.86
85 BONNASSIE: Vocabulariobásico,cit., p. 95.
86Així s'expressavaBonnassieenelcol.loquiinternacionalsobreLesoriginesdela F éodalité
eelebrata la Maison desPays lbériques,aTalenee(Bordeus)l'octubrede 1993.
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